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Геријатриската стоматологија е една од 
поновите стоматолошки дисциплини
Што претставува геријатриска стоматологија
или геронтостоматологија?
Што е геријатриско стоматолошко
згрижување?
Кои се неговите цели?
Кои се неговите задачи?
Управувањето со орални болести кај постари лица
има специфични предизвици и неопходно е да се
генерираат нови опции за подобрување на оралната
здравствена заштита за стари лица.
Старењето како глобален проблем
Орална хигиена
Присуството на голема количини на
дентален плак влијае врз појавата и
прогресијата на денталниот кариес и
пародонтопатијата
Посебно внимание треба да се посвети на
интерденталниот плак
Најголем дел од возрасните индувидуи 
имаат незадоволителна орална хигиена     
Постои потреба од помош при одржување на
соодветна орална хигиена кај старите лица со
пореметувања во движењата на рацете
Пародонтални промени
Општото здравје влијае на здравјето на
пародонталните ткива
Значителни пародонтални промени
Главна цел ‐превенција на понатомошните
инфламаторни промени кои водат до деструкција
на пародонталните ткива
Адекватна орална хигиена‐адекватна
превенција
Пародонтално хируршки интервенции не се
контраиндицирани
Орални лезии 
Преваленцата на орални лезии кај
старите лица е висока
Промените се најчесто поврзани со
носење на протетски помагала
Промени на усните   
Промени на јазикот
Протетска хиперплазија
Stomatitis protetica
Burning Mouth Syndrome
Орална кандидијаза
Ксеростомија
Дентални промени
Промени настануваат и на тврдите 
забни ткива и на денталната пулпа
Промена на бојата на забите
Рекурентен и секударен кариес
Кариес на коренот   
Губење на цврста забна супстанција
Намалување на пулпината комора во 
сите димензии
Редуцирање на бројот на посети
Орално‐хируршки интервенции
Треба да се изведуваат со посебно
внимание по целокупна проценка на
сите фактори
Примарно елиминација на болка и         
инфекција
Посебна дилема поврзана со
локалните анестетици
Фактори кои придонесуваат да се
изврши екстракција на еден заб кај
старите лица
Протетски аспекти
Голем број на изгубени заби
Висок процент на лица со тотална 
беззабност
Мала застапеност на протетски 
помагала
Бројни проблеми поврзани со 
носењето на протетските помагала     
Несоодветна хигиена на протетските 
помагала

